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D O G  DAYS
S o m e d a y  we re g o i n g  to  walk  in th e  a n c i e n t ,  t w in  f o o t p r i n t s  
f o u n d  in C h a u v e t  Cave .  W e ’re g o i n g  to fo l low a b o y  a n d  his d o g  
d e e p  in to  da rk ne ss ,  h o p i n g  fee lings  of  k i n s h i p  wil l  i l l u m i n a t e  
life at  th e  e n d  of  th e  t u n n e l .  1 w o n d e r  w h a t  t h e  R o m a n s  m e a n t  
w h e n  th ey  said m a n  is a wol f  to  m a n ,  k n o w i n g  th e  s h e - w o l f  
of  R o m u l u s  a n d  R e m u s  was k ind .  N o t  even  th e  s u n r i s e  
can clarify. M a y b e  t h a t ’s w h y  we  say m o r n i n g  has  b r o k e n ,  
s ince  we  refuse to  see th e  l ight ,  n o  m a t t e r  h o w  m a n y  t i m es  
we learn o u r  lesson.  L is ten ,  even th e  w e r e w o l f  suf fers  
a c c o r d i n g  to a cycle.  P t o l e m y  saw a b ig ge r  m o o n  o n  th e  rise 
th a n  at  th e  z en i th .  Stor ies b e c o m e  m e m o r a b l e  in m o m e n t s  
o f  t r a n s i t io n ,  like ch icks  u n - s h e l l i n g ,  as i f  th e y  w ere  f in i sh ed  
f ig h t in g  a war.  E v e r y t h i n g  m a k e s  a d r a m a t i c  e n t r a n c e  
b u t  even the  b ig stars  b u r n  o u t  slow. T o d d l e r s  f i nd  it fun ny ,  
w a lk in g  in the i r  p a r e n t s ’ shoes .  T h i n g s  c h a n g e ,  O v i d  says,  
a n d  yet ,  t h in g s  feel th e  sa me .  F i d d le r  c rabs  p lay  love so ngs  
w i t h  co m ic a l l y  large claws.  I ’m d y i n g  to  see y o u r  h a n d p r i n t  
l ike a bru is e  a r o u n d  m y  hea r t .  Every  m a r k  is l ike a s u n s e t  
t h r o w i n g  th e  s a m e  o ld  s h a d o w s  a r o u n d  th e  c h i m i n g  s teeple .  
M a y b e  the  d u s k  r ings o u r  bells b ecau se  we  w a n t  to how l .
Dogs  can  he a r  th e  h e a r t b e a t  o f  a fetus.  A n u b i s  has th e  ear 
of  a g o ld e n  jackal .  1 he  scale he  car r ies  j udges  o u r  hea r t s  
in te rm s  of  f ea th e rw ei g h ts .  M a y b e  we  n e e d  a G r e c o - R o m a n  
boxer,  a t r a in e r  to w r a p  o u r  c r o o k e d  f ingers ,  a left  h o o k  
m yst i fy in g  every for ehead .  It m a k e s  n o  d i f f e r e n c e  h o w  m a n y  
dec is i ons  have  b een  m a d e  w i t h  k n u c k l e b o n e s .  W h a t  fo l lows 
is b i rd so ng .  We  bel ieve this  is t h e  s o u n d  o f  sense  
b e in g  k n o c k e d  in to  o u r  heads .  It m a k e s  n o  d i f f e r e n c e  
h o w  m a n y  coyo te s  have  been  foo le d  by k i l l dee r  p l a y i n g  lame.
VCe of ten  a p p r o a c h  each o t h e r  l ike we  have  b r o k e n  wing s .
M a y b e  p eop le  are like b irds,  h a t c h i n g  s c h e m e s .  S o m e t i m e s  
we  just  go c u c k o o ,  s te a l in g  o t h e r  p e o p l e ’s d r e a m s .  H o w  else 
d o  yo u  expla in  b i r d b r a i n s  in o u r  m id s t ?  Is it love t h a t  da re s  us
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not  to fly? We have to see the  d i fference  be tween  the  falcons 
an d  the  h o u n d s .  E ver y th ing I say f rom n o w  on is in praise 
of m a n s  best f r iend.  You m ig h t  say c ivi lizat ion is a com plex  
of fenced- in  yards.  We  re all just  dogs  m a k in g  the  roun ds ,  
f r o m  the  d i s tance  of C.anis Major,  o u r  wo r ld  is less t ro ub le  
t h a n  a fl ea. 1 d o n ’t k n o w  if i t ’s w o r th w h i l e  to r e m e m b e r  
Jo h n  D o  nne.  1 he re ’s leftover po rk  chops  on  the  c o u n te r to p .
1 here’s the  h ig h -p i t ch ed  f requenc y  o f  y o u r  car 
w h e n  y o u ’re on  y o u r  way h o m e .  N o t h i n g  really h appens  
unt i l  you arrive. Even the  television seems d e t e r m in e d  
to play com mercia l s .  There ' s  the  s en tence  o f  o u r  t h i n k in g —  
syntax,  w hi ch  is the  muzzle  tha t  t em pers  o u r  em o t io n s .  
M ay b e  dogs  need us to say w h a t ’s on  thei r  m inds ,  to hold  
in o n e  h a n d  n o t h i n g  b u t  an o p e n  pal m ,  to k n o w  the  long ing 
the  hea r t  inspi res  in o n e  w h o  d ro p s  the  ball,  in o n e  w h o  sits 
by y o u r  feet, speechless,  wa i t ing  for you to give the  word.
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